






































































２ エドガー・ポーの文体について １９６４ 実践文学第２１号
３ 修士論文： A Study of Shakespeare ’ s Vocabulary  １９６８
４ 口頭発表：シェイクスピアと慣用表現 １９７２ 第１１回シェイクスピア学会
５ 『アセンズのタイモン』―３幕１, ２,  ３ 場の意味 １９７６
明治学院大学大学院英語英文学研究同人誌シルフェ第１６号
６ シェイクスピアの言葉遊び １９７７ 筑波大学言語文化論集第２号
７ 翻訳：初期の批評と伝記 １９７９ シェイクスピア論シリーズ１．
   成田成寿・三神勲監修　荒竹出版
８ リチャード三世の構成 １９７９ 筑波大学言語文化論集第７号
９ シェイクスピアの言葉遊び―固有名詞と pun １９８０ シルフェ第１９号
１０ シェイクスピアの言葉遊び―『間違いの喜劇』 １９８２ シルフェ第２１号
１１ 『ヴェロナの二紳士』―アイロニーと悪漢 １９８３ シルフェ第２２号
１２ フォルスタフ哄笑す １９８３ 郡司利男編『悪魔の言語学』開拓社
１３ 『タ イ タ ス・アンドロニカス』 ―言葉遊びと構成 １９８４ シルフェ第２３号
１４ 『ジョン王』―言葉遊びと構成 １９８４　
 三神勲教授喜寿記念論集『シェイクスピアの四季』篠崎書林
１５ 『リチャード二世』―王位喪失と言葉遊び  １９８７ 実践英文学第３１号
１６ 『恋の骨折り損』―言葉と実体  １９８８ 実践女子大学文学部紀要第３０集
１７ シェイクスピアの語彙（I）否定接辞 in-と un- １９８８ 実践英文学第３３号
１８ 『ジュリアス・シーザー』―言葉遊びとアイロニー １９８８ シルフェ第２７号
１９ 『お気に召すまま』―言葉遊びと人物設定  １９８９ 実践女子大学文学部紀要第３１集
4 
２０ 『じゃじゃ馬馴らし』の方法―その言葉遊び １９８９ シルフェ第２８号
２１ シ ェ イ ク スピアの語彙（II）― 『ハ ムレ ッ ト』 に関して
  １９８９ 実践英文学第３５号
２２ シェイクスピアの語彙（III）―複合語 １９９０　 実践英文学第３７号
２３ 『十二夜』―wise enough to play the fool １９９０　 実践英文学第３８号
２４ T. キッド『スペインの悲劇』 ― no life, but liuely fourme of death　　         　 
  １９９１　 実践女子大学文学部紀要第３３集
２５ 『夏の夜の夢』 ―in remembrance of a shroud １９９１　 シルフェ第３０号
２６ Ｃ .マ ー  ロウ『エドワー ド二世』の悲劇性―If I be king, １９９２　 実践英文学第４１号
２７ J. ウェブスタ 『ーマルフィ公夫人』―ボソラの変容 １９９３　実践女子大学文学部紀要第３５集
２８ 『復讐者の悲劇』 ―Vengeance, thou murder ’ s quit-rent 
  １９９４　 実践英文学第４４号
２９ 『ブッシー・ダンボワ』 ―タミラの悲劇性 １９９４　実践女子大学文学部紀要第３６集
３０ 『女よ女に用心せよ』の社会悲劇 １９９５　実践女子大学文学部紀要第３７集
３１ J. フォード『裂けた心』―the silent griefs which cut the heart-strings
  １９９６　実践女子大学文学部紀要第３８集
３２ J.  ウ ェ ブスタ 『ー白い悪魔』―This busy trade of life １９９７　実践女子大学文学部紀要第３９集
３３ Waiting for Godotへの一考察 １９９８　 実践英文学第５０号
３４ 『チェインジリング』―Here ’ s beauty chang ’ d to ugly whoredom
  １９９８　実践女子大学文学部紀要第４０集
３５ 『トロイラスとクレシダ』― サーサイティズの視点 １９９９　実践女子大学文学部紀要第４１集
３６ 『尺には尺を』― 量りの揺れ ２０００　実践女子大学文学部紀要第４２集
３７ 『アントニーとクレオパトラ』― this knot intrinsicate of life   
  ２００１ 実践女子大学文学部紀要第４３集
３８ 『冬物語』―オートリカスとクラウン ２００４ 実践女子大学文学部紀要第４６集
３９ 『テンペスト』―アントニオか キャリバンか ２００５ 実践女子大学文学部紀要第４７集
４０ 『リア王』―エドガーとトム ２００６ 実践女子大学文学部紀要第４８集
４１ 『オセロ』―イアゴの成功と失敗 ２００７ 実践女子大学文学部紀要第４９集
４２ 『マクベス』―strange and certain ２００８ 実践女子大学文学部紀要第５０集
４３  T. Middleton: A Game at Chessに観る１７世紀初頭のイングランド　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ２００８　 実践英文学第６０号
４４ Volpone : or, The Fox ―Fool への賛歌 ２００９　 実践英文学第６１号
４５ シェイクスピア考察―人と言葉の興宴 ２００９　 （３月刊行予定）英潮社
